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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat 
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dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari 
dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar kesarjanaan yang telah 
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ABSTRAK 
Pemanfaatan ubi kayu berskala industri menghasilkan hasil sampingan 
berupa limbah cair tapioka yang dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah 
cair tapioka merupakan limbah yang mengandung sianida di dalamnya. Sianida 
merupakan bahan yang bersifat sangat beracun terhadap organisme dalam 
konsentrasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai LC50-96  dan 
mengetahui pengaruh limbah cair tapioka terhadap kualitas, serta mengetahui 
pengaruh limbah cair tapioka terhadap struktur mikroanatomi branchia. 
Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap dengan 
variabel bebas berupa konsentrasi limbah cair tapioka dengan variabel terikat 
berupa parameter kualitas perairan yang meliputi: pH, Suhu, COD, BOD, TSS, 
dan Sianida; mortalitas ikan; dan struktur mikroanatomi branchia. Data parameter 
kimia dianalisis dengan menggunakan uji T-test dan uji Korelasi. Untuk 
mengetahui nilai LC50-96 jam menggunakan analisis probit. Sedangkan untuk 
kerusakan mikroanatomi branchia dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukan nilai LC50-96 limbah cair tapioka adalah 
1,336%. Uji T-test menunjukkan adanya pengaruh limbah cair tapioka terhadap 
parameter parameter COD, BOD, TSS, dan Sianida, tetapi tidak berpengaruh pada 
parameter pH dan Suhu. Pengamatan mikroanatomi branchia menunjukkan 
adanya kerusakan jaringan berupa edema, hiperplasia, dan fusi lamella. 
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Industrial-scale cassava produces by-products of tapioca waste water that 
can decrease the quality of the environment. Tapioca waste water contains 
cyanide. Cyanide is a highly toxic substance to organisms in a particular 
concentration. This study aims to determine the effect of tapioca waste water on 
water quality (pH, Temperature, COD, BOD, TSS, Cyanide) and branchia 
microanatomy. 
This research used completely randomized design with free variable was 
concentration of tapioca waste water and dependent variable was water quality 
parameters.. Chemical parameter data were analyzed by T-test and Correlation 
test. LC50-96 hours using probit analysis. Branchia microanatomy was analyzed 
by descriptively. 
The results showed that tapioca waste water could affect the quality of 
waters on the parameters. The result of research showed LC50-96 of tapioca waste 
water is 1,336%. T-test showed effect of tapioca waste water to COD, BOD, TSS, 
Cyanide parameters but didn’t effected to the pH and temperature. Microanatomy 
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